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oloji	 tarafından	 bir	 amaç	 (telos)	 olarak	 ortaya	 konulmuştur.	Özgürlük,	 eşitlik,	
kardeşlik,	sınıfsız	 toplum,	güçlü	devlet	vb.	bütün	siyasi	hedeflerin	nihai	amacı	
toplumda	 adaleti	 tesis	 etmektir.	Bu	 amaca	ulaşabilmek	 için	 savaşlar,	 ihtilaller,	
soykırımlar	 bile	 yapılması	 göze	 alınmıştır.	 Böylesine	 önemli	 bir	 kavram	 olan	

















topluluk	halinde	yaşamayı	 tercih	 etmişlerdir.	Tek	başına	 yaşamayı	 tercih	 eden	
























(şecaat,	andreia),	 (3)	Ölçülülük	 (iffet,	 sophrosyme)	 ve	 (4)	Adalet	 (dikaiosyne)	
şeklindeki	 bu	dört	 erdem	 içerisinde	 en	önemlisi	 adalettir	 ve	bu	 erdem	hepsini	
içine	alacak	ve	kapsayacak	bir	erdemdir.	
Platon	dört	erdem	anlayışında,	bilgeliği	yöneticilerle,	cesareti	askerlerle,	öl-





de	 ortaya	 koymaktadır.	 Bu	 eserinde	 şair	 Simonides’in	 adaletle	 ilgili	 söylediği	









































Aristoteles’te	ahlak	 ile	siyaset	 iç	 içedir.	Ahlakta	amaç	fani	olan	 insanın	bu	





















bütününde	olduğu	gibi	 siyaset	 felsefesi	de	 teolojik	bir	 renge	bürünmüş,	 adalet	
kavramı	da	bu	çerçevede	ele	alınmaya	çalışılmıştır.	Orta	Çağ’da	adalet	kavra-


















itibarıyla	 adaletin	 vasıtasıdır.	 Bu	 yüzden	 “Adalet	 mülkün	 temelidir.”	 (el-Adlü 
esâsü’l-mülk)	denilmiş,	yine	adalet,	barış	ve	sükûn	içinde	(terazi	metaforu)	yaşa-
manın	temel	şartı	sayılmıştır.	
7	 Halil	İnalcık,	Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet,	İstanbul,	Eren	Yayınları,	2005,	s.	75.
8	 Fârâbî,	el-Medinetü’l-fâzıla (İdeal Devlet), çev.	Ahmet	Arslan, Ankara,	Vadi	Yayınları,	1997,	
s.	 122.








Adalet	 kavramı,	Kur’an	ve	 hadislerde	 sıkça	 geçmektedir.9	Cuma	namazla-



















Bu	 bağlamda	 ideolojiler	 içerisinde	 Sosyalizm’in	 toplumda	 eşitliği	 gerçek-





Bey	Risâleler’inde,	Osmanlı	 İmparatorluğu’nun	gerileme	ve	 zayıflama	nedenlerini	 ve	 çözüm	
çarelerini	ortaya	koymaya	çalışmıştır.	Bu	yüzden	Batılılar	Koçi	Bey’i	“Osmanlıların	Montesqu-
ieus’ü”	 olarak	 görmektedirler.	Bk.	Koçi Bey Risâlesi,	 sad.	 Z.	Danışman,	Ankara,	Kültür	 ve	
Turizm	Bakanlığı	Yayınları,	 1985.






































71Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine / İsmail Safi
Yine	 Orta	 Çağ’ın	 büyük	 filozoflarından	 biri	 olan	 St.	Anselmus	 da	 (1033-
1109)	adaleti,	 iradenin	doğruluğu	ve	düzgün	kullanımı	olarak	 tarif	ederek,	ha-































11	 Orhan	Münir	Çağıl,	Hukuk Başlangıcı Dersleri, 1. Kitap,	İstanbul,	İÜHF	Yayınları,	1963,	s.	
295.	
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belirlenmelerini	 istemektedir.	 Bu	 anlamda	 toplumsal	 hak	 ve	 özgürlükler,	 gelir	
ve	servet	gibi	tüm	metanın	bölüşümü,	adaletin	en	önde	gelen	fonksiyonlarıdır.13
Rawls,	teorisini	temellendirmek	için	“bilgisizlik	peçesi”	adlı	özgün	bir	gö-











12	 Samuel	Gorowitz,	“John	Rawls:	Bir	Adalet	Kuramı”, Çağdaş Siyaset Felsefecileri,	çev.	Serap	
Can,	İstanbul,	1980,	s.	267.
13	 John	Rawls,	A Theory of Justice,	Cambridge,	1971,	s.	60.
14	 John	 Kekes,	 “Adalet:	Muhafazakâr	 Bir	 Görüş”,	 çev.	 Cennet	 Uslu,	Muhafazakâr Düşünce,	
Sayı:	 15,	Kış,	 2008,	 s.	 24.

































çok,	 ahlaki	 yaşantılarımıza	 bakmaktır.	 Böylece	 doğruluk,	 dürüstlük,	 bilgelik,	
adalet	gibi	ahlaki	değerlerin	varlığını	görmek	hiç	de	zor	olmayacaktır.
15	 Kekes,	“Adalet:	Muhafazakâr	Bir	Görüş”,	s.	47.
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